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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about 15c. 
Your part of the e?'penses of the Association (According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is ............ ... . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association . 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about I Sc. 
Your part of the expenses of the Association ( According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is . . . . . .. ... ... .. . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
• 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot,. 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable, rate, about I Sc. 
Your part of the expenses of the Ass~ciation (According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is ..... . ..... . ... . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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ORDER OF SERVICES. 
- I r-
MICHIGAN STREET BAPTIST CHURCH. 
1. ORGAN V O LUNTAH.Y .. . ........... . ...... .. . . . .. . 
3. D OXOLOG y . . ... .... . . .... C hoir and Cong·r g·atio n 
A ll s t::1.11cl i11g. 
a. INVOCA'l'ION . .. . .................... ... .. .. Pasto1· 
Co n g- r eg-a tion Sc:,Llccl . 
-L GLORIA . .... ... . ... .. . ......... .. .. ..... .. Choi,· 
Co 11 g r egatio11 seated. 
5. AL'l'ER.NA'L'E RIP1'URE READlNG . ... .. .. .. .. . . 
l-' ai,;tor and Corq: rc-j.!atiu 11. A lt sta11di 11 g. 
o. THE L ott.o's PHAY E;R . ... . . .. ... by C hoi,· 
Co ng'rcg-a tio11 scat cl . 
, . HYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . boil' 
A 11 sta nd in,_,., 
ECOND SCRTI 'l' UR I~ LJ<: SON .. . .. . ..... . . .. Pa 0 tO I' 
Cu n g'regatiu 11 seat ed. 
H. PRAYER .. .. ... . . .. ......... .... . . .. ... . ....... . . . 
Co 11 g- r egat io11 sla 11cli11g-. 
I 0. HYMN ............... . . .. < '.hoi 1· and Cong l'eo·ation 
All Rta11cli11g. 
11. ERMON ...... . ... . .. . ... ......... .. ..... . ... ... . 
12. PRAYER .. .. . .. . ......... . ......... . .. .. ......... . 
Co 11 g-rcg-atio11 sta 11di11 u. 
I :1. CH AN'l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choi,. 
'0 11 g-reJ,ratio 11 . eatcd . 
]-!-. COLLE ''l'TON WI'l'H ~l I' BY ORGA I. 'I' ..... . ... . 
1.-. NO'J'I 'Ji;S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... .. . . 
Hi . 1ST AND 2ND V!!:RSE OF "GOD BE WI'l'H You, & ,') 
All !'< t a 11 cli11g-. 
17 . BENEDJ "l'ION ...... ... ...... .... ........... .. . . 
You are cordially invited to come again. 
J. E. NASH , Pastor. 
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ORDER OF SERVICES. 
- IN-
MICHIGAN STREET BAPTIST CHURCH. 
1. ORGAN VOLUNTARY ... . .. .. .. . .... ... .. . ... . .. . . 
2. D OXOLOGY .. . .. . . .. . .. .. . . Choir and Congregation 
All s tan d ing. 
3. INVOCA'l'ION . ... ..... . . . ... . . .. . .. . .. . .. .. . Pastor 
· Congregation Seated. 
4. GLORIA .. . .. .. •.. .. .... .. . . . ..... .. . . . . . .. Choir 
Co ng regat ion . eated . 
5. AL'l'ERNATE S CRlP'rURE READING .. ... . . . .. .. . . 
Pa s tor a nd •Con,:r regatio11. All s tanding. 
6. T HE LORD'S PRAYER .. . . . . . ... . Chanted by C h o ir 
Cong-rcgation sea ted. 
7. HYMN .. . . . ... ... . . .. . .. Choit' and Congr·egation 
A l l . ta 11 di11g. 
SECOND SCRTP'l'URE LJ1'SSON . ... .. ... .. . .. . Pasto1· 
Cungreg-atiun seated. 
9. PRAYER . . .... .. ..... .. .. . .. . .. ... ........... · . ··· 
Congregation s tanding . 
10. HYMN . .. ... .. .. . . . .. . . . . . Choir and Congregation 
A ll . t a nding . 
] l . SERMON . . . .... . . .. .. . ........ . ...... ' ... .... . .. . 
12. PRAYER . . . . . ..... ... ... . .... . .... . .. . .. . .. . .... . . 
Congregati o n s ta nding , 
1:3. CHAN'l' .... . . ... . ...... . ... . . . . , . . . . . .... .. Choi r 
Co 11 g reg-a ti o 11 sea ted. 
14. COLLE 'J.'tON wrrH MUSIC BY ORGA IS'l' ......... . 
15. NO'l'ICES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .. ..... . 
Hi . ]S'l' AND 2ND VERSES OF "GOD BE WI'l'H You, &c" 
All !Standing. 
17. BENEDICTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 
You are cordially invited to come again. 
J. E . NASH, Pastor. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main a~d 
Broaclway Sts. every AS minutes after 6.10" a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Associatio~ on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about I Sc. 
Your part of the expenses of the Association {According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is .. .... . . . .. . . .. . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6:00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about 1 Sc. 
Your part of the expenses of the Association {According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is ............... . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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66 \Valnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates . 
., 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about 1 Sc. 
Your part of the expenses of the Association (According to the 
new law, Pg. 15, last yeat's minutes) is ..... . ......... . 
It is very essential that each church send her part if we are ·to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association. will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oe;t. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about 15c. 
Your part of the expenses of the Association {According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is . ... . .......... . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
}. EDWARD NASH 
Clerk · of the Association. 
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